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はそのためだろう。近代日本の銅版画に特有の技術と表現の独創性を緻密に検証したこの論文
は、日本近代の銅版画界においてもきちんとした資料と位置づけられるような一定の成果を上
げていると考えられる。 
 
（小川敦生） 
